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Anotacija 
 
Straipsnyje pateikiama Kauno rajone, Jaučakių kaime individualioje sodyboje 
introdukuotų rododendro genties kultivarų apžvalga, analizuojamos jų bioekologinės 
savybės, žiemojimas ir platesnio auginimo perspektyvos. Taip pat įvertintos 
perspektyvių rododendro genties kultivarų introdukavimo galimybės. 
 
Įvadas 
 
Rododendrai yra gausiausia erikinių (Ericaceae Juss.) šeimos augalų gentis. Daugelio 
autorių duomenimis, rododendro gentyje yra daugiau nei 1000 rūšių (Chamberlain, 1996; 
Reiley, 1995; Nelson, 2000; Galle, 1987; Cullen, 2005). Yra kelios priežastys dėl ko kinta 
rūšių skaičius šioje gentyje: 1) vis dar atrandamos naujos rūšys; 2) gamtoje aptinkami rūšių 
hibridai, labai artimi gamtinėms rūšims, taip pat selekcininkai kuria naujus kultivarus, artimus 
rūšims; 3) botanikai nesutaria įteisindami vienos ar kitos rododendrų rūšies egzistavimą.  
Rododendrų rūšių gausa, silpnas jų hibridizacijos barjeras jau prieš du šimtmečius 
paskatino selekcininkus pradėti šių augalų kryžminimą, kuris aktyviai vykdomas ir šiuo metu 
- kultivarų užregistruota daugiau nei 12000. Hibridizacijos būdu siekiama išauginti stambių, 
ryškių spalvų žiedų rododendrus. Taip pat daug dėmesio skiriama jų atsparumui nepalankiems 
ekologiniams faktoriams, ligoms bei kenkėjams.   
Šio darbo tikslas – pateikti perspektyvių rododendro genties kultivarų apžvalgą, įvertinti  
jų tinkamumą Lietuvos klimato sąlygoms, bioekologines savybes, platesnio auginimo 
perspektyvas ir introdukavimo galimybes. 
 
Metodika (metodai) 
 
Darbe pateikiami duomenys, gauti vykdant introdukuotų rododendro genties kultivarų 
tyrimus 2005-2008 metais, individualioje sodyboje, esančioje Kauno rajone, Jaučakių kaime. 
Šioje sodyboje kaupiama rododendro genties augalų kolekcija (šiuo metu auga 198 taksonai), 
atliekami augalų stebėjimai ir tyrimai. Vertinama augalų būklė (ligų, kenkėjų, nepalankių 
abiotinių veiksnių pažeidimai), žydėjimas. 2009 metais pasodintų 39 kultivarų rododendrų 
perspektyvumas dar tiriamas, todėl darbe duomenys neanalizuojami. 
Sėkmingas introdukuoto augalo augimas priklauso nuo jo augimvietės ir jos ekologinių 
veiksnių, todėl rododendrai pradėti sodinti tik kruopščiai įvertinus vietos ekologinius 
faktorius: dirvožemio drėgnumą ir rūgštingumą, šviesos režimą, šalia augančių augalų įtaką. 
Dirvožemio rūgštingumas buvo nustatomas pH- metru. 
Pagrindinis ekologinis faktorius, ribojantis daugelio rododendro genties kultivarų 
auginimo galimybes, yra nepalankios žiemojimo sąlygos. Augalų atsparumas žiemai yra 
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svarbiausias rodiklis, nusakantis introducentų aklimatizacjos laipsnį ir pritaikymo želdynuose 
galimybes (Kondratovič, 1981; Reiley, 1995; Vainola, 2000; Nelson, 2000; Cullen, 2005). 
Tikslios ir išsamios informacijos apie gausybės rododendro genties augalų rūšių bei kultivarų 
atsparumą žiemai surinkimui Amerikos Rododendrų Asociacijos siūlymu 1993 metais buvo 
pradėtas kaupti duomenų bankas (htp://www.rhododendron.org). Jame pateikiami duomenys 
įvertinus ne jaunesnių kaip 5 metų  rododendro genties augalų bei atskirų jo dalių 
(žiedpumpurių, lapų, ūglių) atsparumą šalčiui. Nevertinami rododendrai nuolatinėje vietoje 
augę trumpiau nei metus. Atsparumas žymimas dviem skaitmenimis: pirmuoju nurodoma 
temperatūra, prie kurios augalas nepažeidžiamas, antruoju – temperatūra prie kurios augalas 
apšąla. Tokiu būdu šios tarptautinės programos pagalba atrenkami atsparūs rododendrai, kurie 
gerai auga įvairiose klimatinėse sąlygose.  Vadovaujantis minėtu duomenų banku, taip pat 
analizuojant duomenis apie Vakarų Europoje ir Šiaurės Amerikoje auginamus rododendro 
genties kultivarus, kaupiama šių augalų kolekcija individualioje sodyboje ir numatoma, kiek 
kultivarų dar būtų galima introdukuoti. 
Rododendrų būklė įvertinta pagal A. G. Golovač pasiūlyta 3 balų skalę, naudojamą 
dekoratyviųjų augalų būklei vertinti: 1 – gera būklė: augalas atrodo sveikai, gerai išsivystę jo 
ūgliai, pumpurai ir lapai, jų spalva normali, brandus augalas žydi ir dera; 2 – patenkinama 
(vidutinė) būklė: bendras išsivystymas šiek tiek silpnesnis negu geros būklės augalų, ūglių 
prieaugis, lapojimas, žydėjimas ir derėjimas nepasiekia maksimumo; 3 – bloga būklė: augalas 
pastebimai nusilpęs, ūglių prieaugis nedidelis, silpnai ar visai nežydi ir nedera (Golovač, 
1980). Naudojant šią vertinimo skalę, neanalizuotas rododendro genties kultivarų derėjimas, 
nes iš jų sėklų išauginti augalai savo morfologiniais požymiais skiriasi nuo motininio augalo.   
 
Rezultatai 
 
Pirmieji  rododendro genties augalai individualioje sodyboje, esančioje Kauno rajone, 
Jaučakių kaime pasodinti 2005 metais. Jaučakių kaimas priklauso Vilkijos seniūnijai ir yra 
0,95 km į pietvakarius nuo kelio Kaunas – Jurbarkas. Pagal B. Alisovo klimato rajonavimą ši 
vietovė priskiriama Vidurio žemumos rajonui, Nemuno žemupio parajoniui, kur kritulių 
kiekis 650 –750 mm per metus, o absoliutinių temperatūros minimumų vidurkis žiemą - 24 
C. Laikotarpis su sniego danga 70-80, be šalnų 150-160 dienų [15]. 
Sėkminga svetimžemių augalų introdukcija ir aklimatizacija priklauso nuo  
mikroklimatinių ir ekologinių introdukcijos vietos sąlygų (Skridaila, 1997), tad prieš sodinant 
rododendrus buvo išanalizuotas šviesos režimas, dirvožemio drėgnumas ir rūgštingumas bei 
šalia augančių augalų įtaka. Daugiau nei 4 ha sodybos teritorija yra retokame pušyne, kuriame 
ir sodinami rododendro genties augalai (rododendrų kolekcija kol kas užima mažiau nei 
hektarą). Tokiu būdu šie augalai gauna optimalų apšvietimą, be to, pušyno mikorizinė aplinka 
teigiamai veikia rododendrų augimą. Paprastoji pušis (Pinus sylvestris L.) rododendrams yra 
tinkama kaimynė, nes giluminės jos šaknys netrukdo net ir arti augančių rododendrų šaknų 
sistemai, o nukritę spygliai rūgština dirvožemį, praturtina jį maisto medžiagomis ir stabdo 
piktžolių augimą. Žiemą pušys rododendrus apsaugo nuo šaltų vėjų, o ankstyvą pavasarį ir 
vasarą – nuo kaitrių saulės spindulių. Vasarą, sausrų metu, didžiąją dalį mūsų šalyje 
introdukuojamų ir aklimatizuojamų rododendrų genties augalų būtina laistyti. Ypač drėgmės 
trūkumui jautrūs vasaržaliai rododendrų kultivarai. Kad būtų užtikrintas tinkamas dirvos 
drėgnumas, toje sodybos teritorijos dalyje, kur sodinami rododendro genties augalai, yra 
įrengta automatinė laistymo sistema. Visžaliai rododendrai mėgsta aukštą santykinę oro 
drėgmę. Todėl svarbus ir sodyboje  esančio 10 arų dydžio vandens tvenkinio poveikis. Kauno 
technologijos universiteto dr. V. Pašvensko duomenimis, vandens telkiniai veikia vietovės 
mikroklimatą: tvenkinys didina oro drėgmę (ryškiausiai tai matyti vidurdienį, kai didžiausias 
oro drėgmės deficitas). Virš vandens telkinio susidariusius garus vėjas nuneša link šalia 
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esančios sausumos, dėl to ten padidėja oro drėgmė ir sumažėja temperatūra. Didėjant 
debesuotumui, tvenkinio poveikis drėgmei bei temperatūrai silpnėja (Pašvenskas, 2001). 
Pirmieji 7 kultivarų (22 vienetai) rododendrų sodinukai pradėti auginti 2005 m. 2006 m 
pasodinti 45 (175), 2007 – 39 (155), 2008 – 23 (81) kultivarų rododendrai. Visi jie vyresni nei 
5 metų amžiaus. Iš viso kolekcijoje auga 114 kultivarų rododendrai (433 vienetai) iš jų 
vasaržlių 7, visžalių – 107. Daugiausia rododendrų sodinukų atvežta iš Lenkijos medelynų (96 
kultivarai), kiti įsigyti iš Vilniaus botanikos sodo (3), Latvijos (8) bei Kauno ,,Viržių” 
medelynų (7).  
Kadangi atsparūs rododendro genties kultivarai yra kruopščiai atrinkti, taip pat dėl gerų 
mikroklimatinių ir ekologinių introdukcijos vietos sąlygų, visi individualioje sodyboje 
auginami rododendro genties kultivarai gerai peržiemoja. Tiriamuoju laikotarpiu nepastebėta, 
kad jie būtų ligoti ar pažeisti kenkėjų. Tačiau ne visų tirtų augalų būklė gera. Rododendrų 
būklė (gyvybingumas) stebėta ir vertinta viso vegetacijos periodo metu, atsižvelgiant į visą 
šiuos augalus veikiančių aplinkos sąlygų kompleksą. Iš 114 tirtų augalų, 1 balu (gera būklė)  
įvertinti 57 kultivarų rododendrai (jų sąrašas pateiktas 1 lentelėje), tame skaičiuje vasaržalių 
5, visžalių – 52. Šių augalų ūgliai kasmet maksimaliai išsivysto, lapų spalva normali, auglai 
žydi. Per vegetacijos sezoną nepilnai išsivystė ‘Bangkok’, ‘Ann Lindsay’, ‘Baltazers’, ‘Irina’, 
‘Brigitte’, ‘Hoppy’ kultivarų ūgliai. Kitų kultivarų (‘Amethyst’, ‘Antje’,’Barmstedt’, ‘Billy 
Novinka’, ‘Percy Wiseman’, ‘Leem’s Stormcloud’) ant to paties augalo atskirose krūmo 
vietose ūglių priaugimas nevienodas. Būklė 1 balu nevertinta ir tų kultivarų kurie būdami 
žydėjimo amžiaus nesukrovė žiedpumpurių ir nežydėjo, arba jų žydėjimas nepasiekė 
maksimumo (‘Pohjolan Tytar’, ‘Blutopia’, ‘Lamentosa’). Rododendrų žiedpumpuriai 
formuojasi  1,5 –3 mėn., esant šiltam orui (iki 20 C), todėl tokių sąlygų nebuvimas susilpnina 
jautresnių rododendrų žydėjimą. Intensyvaus augimo metu rododendrams neturi trūkti maisto 
medžiagų. Manoma, kad būtent dėl šios priežasties susilpnėjo tirtų rododendro genties 
kultivarų fiziologiniai procesai, kurie ir įtakojo tokią jų būklę. Kita priežastis, kodėl kai kurių 
rododendro genties augalų kultivarų bendras išsivystymas kiek silpnesnis negu geros būklės 
augalų, gali būti netinkama jų priežiūra pirmaisiais gyvenimo metais. Tik optimaliose 
sąlygose jauni sodinukai  užauga sveiki, gyvybingi, stiprūs. Priešingu atveju, kol augalai 
pradeda normaliai vystytis, gali praeiti keli metai. Taigi, agrotechninės priemonės veikia 
bendrą rododendrų būklę, tačiau vienaip ar kitaip žmogaus gali jas  reguliuoti. Manoma, kad 
agrotechninių priemonių gerinimas užtikrintų, kad visi gerai mūsų šalyje žiemojantys 
rododendro genties kultivarai būtų įvertinti kaip geros būklės. 
Atsižvelgiant į tirtų rododendro genties kultivarų būklės vertinimus, bioekologines 
savybes, įvertintos ir jų platesnio auginimo želdynuose galimybės. Plačiau želdynuose gali 
būti auginami perspektyvūs 57 kultivarų rododendrai. Jie želdynus ištisus metus praturtins 
spalvomis, išraiškingomis formomis, įvairiomis faktūromis. 
Kuriant ištvermingus, dekoratyvius rododendrų kultivarus, daug dirba Čekijos, 
Suomijos, Vokietijos, Olandijos selekcininkai. Remiantis literatūroje pateiktais duomenimis, 
išanalizavus kitų šalių rododendrų augintojų patirtį galima tvirtinti, kad į Lietuvą dar galima 
introdukuoti per 600 rododendrų genties kultivarų. 
1 lentelė 
Perspektyvių Rhododendron L. genties kultivarų auginamų individualioje sodyboje  
(Kauno rajone, Jaučakių kaime) sąrašas 
Eilės numeris 
Kultivaro 
pavadinimas 
Introdukciniai duomenys 
Iš kur gauta Gavimo metai Kiekis (vienetais) 
1 2 3 4 5 
1  'Abendsonne' Lenkija (Jan Cieplucha) 2007 4 
2  'Catharine Van Tol' Lenkija (Jan Cieplucha) 2006 3 
3  'Catawbiense Album' Latvija ''Arumi,, medelynas 2006 6 
4  'Alfred' Lenkija (Bielicki Kristof) 2008 4 
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5  'Anushka' Lenkija (Bielicki Kristof) 2008 3 
6  'August Lamken' Lenkija (Bielicki Kristof) 2008 2 
7  'Bernstein' Lenkija (Jan Cieplucha) 2007 4 
8  'Caroline Allbrook'  Lenkija (Bielicki Kristof) 2008 4 
9  'Cunningam's White' Vilniaus botanikos sodas 2006 3 
10  'Daniela' Lenkija (Bielicki Kristof) 2005 1 
11  'Daniela' Lenkija (Jan Cieplucha) 2006 4 
12  'Dr. H.C.Dresselhuys' Lenkija (Jan Cieplucha) 2007 4 
13  'Emils' Latvija ''Arumi,, medelynas 2006 5 
14  'English Roseum' Lenkija (Bielicki Kristof) 2008 4 
15  'Fantastica' Kaunas ,,Viržių'' medelynas 2005 2 
16  'Francesca' Lenkija (Jan Cieplucha) 2006 4 
17  'Gartendirektor Glocker' Lenkija (Bielicki Kristof) 2008 3 
18  'Gartendirektor Rieger' Lenkija (Bielicki Kristof) 2008 3 
19  'Germania' Lenkija (Jan Cieplucha) 2007 4 
20  'Goldbuckett' Lenkija (Jan Cieplucha) 2006 4 
21  'Golden Sunset' Lenkija (Jan Cieplucha) 2006 4 
22  'Gomer Waterer' Kaunas ,,Viržių'' medelynas 2005 1 
23  'Grandiflorum' Kaunas ,,Viržių'' medelynas 2005 7 
24  'Grandiflorum' Vilniaus botanikos sodas 2007 3 
25  'Helen Martin' Lenkija (Bielicki Kristof) 2008 3 
26  'Hellikki' Lenkija (Jan Cieplucha) 2006 4 
27  'Helsinki University' Lenkija (Jan Cieplucha) 2006 3 
28  'Juanita' Lenkija (Jan Cieplucha) 2006 4 
29  'Julischka' Lenkija (Jan Cieplucha) 2007 4 
30  'Kalinka' Latvija ''Arumi,, medelynas 2006 5 
31  'Karibia' Lenkija (Bielicki Kristof) 2008 4 
32  'Klondyke'  Lenkija (Jan Cieplucha) 2006 4 
33  'Koichiro Wada'  Kaunas ,,Viržių'' medelynas 2005 1 
34  'Kokardia'  Lenkija (Bielicki Kristof) 2008 4 
35  'Lee's Dark Purple ' Lenkija (Bielicki Kristof) 2008 4 
36  'Loreley' Lenkija (Jan Cieplucha) 2006 4 
37  'Lumina' Lenkija (Jan Cieplucha) 2006 4 
38  'Mieszko' Lenkija (Jan Cieplucha) 2007 4 
39  'Mrs. T. H. Lowinsky' Lenkija (Bielicki Kristof) 2008 4 
40  'Nova Zembla' Kaunas ,,Viržių'' medelynas 2005 5 
41  'Old Port' Lenkija (Bielicki Kristof) 2008 3 
42  'Omega' Lenkija (Bielicki Kristof) 2008 3 
43  'Orangina' Lenkija (Jan Cieplucha) 2007 4 
44  'P.M.A. Tigerstedt' Lenkija (Jan Cieplucha) 2007 4 
45  'Perce's American Beauty' Lenkija (Jan Cieplucha) 2007 4 
46  'Pfauenauge' Lenkija (Jan Cieplucha) 2007 4 
47  'Polaris' Lenkija (Bielicki Kristof) 2008 4 
48  'Purpureum Grandiflorum' Lenkija (Bielicki Kristof) 2008 4 
49  'Rosawolke' Lenkija (Bielicki Kristof) 2008 4 
50  'Sarina' Lenkija (Jan Cieplucha) 2006 4 
51  'Scarlet Wonder' Lenkija (Jan Cieplucha) 2007 4 
52  'Schneebukett' Lenkija (Bielicki Kristof) 2008 3 
53  'Schneegold' Lenkija (Jan Cieplucha) 2006 4 
54  'Schneekrone' Lenkija (Jan Cieplucha) 2006 4 
55  'Scintilation' Latvija ''Arumi,, medelynas 2006 2 
56  'Silberwolke' Lenkija (Bielicki Kristof) 2008 4 
57  'Simona' Lenkija (Jan Cieplucha) 2007 4 
58  'Sweet Sue' Lenkija (Jan Cieplucha) 2007 4 
59  'Vulcan' Lenkija (Jan Cieplucha) 2006 4 
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Išvados 
 
1. Kauno rajono, Jaučakių kaime, individualioje sodyboje kaupiama rododendro genties 
augalų kolekcija, kurioje šiuo metu auga 114 kultivarų rododendrai (433 vienetai). 
2. Visi tirti rododendro genties kultivarai gerai žiemoja, ligų bei kenkėjų pažeidimų 
nepastebėta.  
3. Iš tirtų 114 kultivarų rododendrų gera būklė (įvertinta 1 balu) būdinga 57 kultivarų 
augalams, todėl jie rekomenduojami platesniam auginimui želdynuose. Lietuvoje dar galima 
auginti daugiau nei 600 rododendrų genties kultivarų.  
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INTRODUCTION OF CULTIVARS OF GENUS RHODODENDRON L. 
 
Summary 
 
Cultivars of genus Rhododendron are collected in individual homestead since 2005. At 
present  there are 114 cultivars. All investigated cultivars of genus Rhododendron are resistant 
to winter, to pests and diseases, but not all are good state. According to perspectives for 
growing on a broad scale established, that 57 cultivars of genus rhododendron  can be widely 
cultivated. The hardiness, state of cultivars usually depends of a whole complex of bio-
ecological factors: the microclimate, companion plants, the soil pH,  agricultural measures 
and other factors. Approximately 600 new cultivars of rhododendron can be introduced into 
Lithuania additionally.  
 
